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1 实  验
1. 1 实验试剂
所有有机试剂、无机试剂均为化学纯.
1. 2 实验操作 (以苯甲酸乙酯为例 )
在 100 mL圆底烧瓶中依次加入 18. 3 g ( 0. 15
mo l)苯甲酸, 60 mL 95% 乙醇, 1 mL浓硫酸, 充分摇




盐水洗涤,分出有机层后干燥, 蒸馏除溶剂, 收集 210





















是以环己烷代替苯作共沸溶剂, 形成环己烷 -乙醇 -
水三元共沸物,利用分水器除水.用该方法反应时间为
2. 5~ 3 h, 产率为 80% .本文采用氧化钙脱水法, 并考
察了反应时间、硫酸用量对产率的影响,结果如下:
表 1 时间对产率的影响*
Tab. 1 E ffects of reac tion tim es on y ie lds
时间 ( h) 1 1. 5 2 2. 5
产率 (% ) 75 85 86 87
  * 95%乙醇固定用量为 60 mL, 浓硫酸为 1 mL, 苯甲酸为
0. 15 mo .l
由表 1可以看出, 随着反应时间增大,产率逐渐提
高,但时间超过 1. 5 h后,产率升幅就不大了.
表 2 浓硫酸对产率的影响*
Tab. 2 E ffec ts o fH2 SO4 on y ields
硫酸 ( mL) 1 2 3 4
产率 (% ) 84. 8 85. 4 87. 1 86. 8
  * 苯甲酸为 0. 15 m o,l时间为 1. 5 h.
由表 2可以看出, 随着硫酸用量增加,产率也逐渐







































Tab. 3 Synthesis o f ethy l carboxy lates
原料
本法
反应时间 /h 产率 /%
文献报道
反应时间 /h 产率 /%
苯甲酸 1. 5 85 2. 5 80
庚酸 2. 5 86 12 70
辛酸 2. 5 87 5 94
水杨酸 3 84 6 78
氯乙酸 3 85 5 75
对硝基苯甲酸 2. 5 95 16 /
  * 加入其它催化剂.
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Abstract: A mi proved me thod for syn thesis of ethy l benzoatew as developed. And then, an extended application to the syn thesis of som e
ethy l carboxylatesw as stud ied. Th is new m ethod d isplayed excellent perform ance for ethy l carboxylates from carboxyl ic ac id and alcoholw ith
h igher y ie ld and shorter reaction tmi e. M oreover, the factors on reaction and op tmi ization of reaction condition sw ere inve stigated.
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